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研究論文
日本における女性の活躍推進と観光・旅行分野の状況
～サステナビリティの推進における女性の貢献と課題～
How sustainable tourism and women empowerment would contribute to the promotion of 
sustainability, ~ giving focus on SDGs, especially Goal No5 “gender equality”, specifically in the 
tourism labour market in Japan
岡田　美奈子
Minako Okada
和歌山大学大学院観光学研究科博士後期課程
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Abstract：
Sustainability has been increasingly valued as a priority for business and community development, but its practices in 
travel and tourism sector is still limited. This paper discusses how sustainable tourism and women empowerment would 
contribute to the promotion of sustainability, giving focus on SDGs, especially Goal No5 “gender equality”, speciﬁcally in 
the tourism labour market in Japan. It is argued that women contribute to sustainability from both sides of consumers and 
service providers, as it is women who lead ethical consumption, which generates more sustainable society. 
Women’s role in sustainable tourism promoting communication, collaboration, inclusion and resilience is acknowledged, 
which arguably contributes to leading sustainable society and well-being.
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